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「学校に行 く」に相当す る英語表現について
それらの使い分けを中心に して
岡 田 啓
要 　 旨
　 「学 校 に 行 く」 の 英 訳 はgo　to　school,　leave　for　school,　set　off　to　school,　get　o　schoolなど何 通
りもあ る。 脈 絡 に よ っ て,こ れ らの 中 の 最 も適 当 な も のが 選 択 され る。 換 言 す れ ば,特 定 の 脈 絡
を 英 語 とい う言 語 で いか に切 り取 るの か を わ き まえ て お か ね ば,正 しい英 語 表 現 とは な らな い 。
上 記 の フ レー ズ の うち どれ を選 ぶ か は しば しば 副 詞 と の共 起 の 中 で決 定 され る 。 そ の考 慮 を しな
い 日本 人 の 書 く英 語 が 不 自然 に な る一 大 原 因 は 正 に こ こ に あ る。 例 えばI go　to　school　nweek
days.とは言 え て も,　I　go　to　school　at9 O'clock.はか な り曖 昧 な 表 現 で,き ち ん と した 正 確 な 英 語
とは 言 い 切 れ な い。 日常 の カジ ュア ル な 表 現 と して は,使 用 され る状 況 よ り判 断 して 「学 校 に 向
け て 家 を 出 る のが9時 だ」 と解 釈 で きな い こ とは な い 。 しか し,英 米 の ジ ャー ナ リス ト ・作 家 な
どは,大 抵I[left　or/got　to]school　at　9 O'clock.のよ うに,出 発 時 を 言 うの か 到 着 時 を 言 うの か
を 指 定 して い る。 こ の小 論 で は,「 学 校 に行 く」 とい う表 現 が い か な る副 詞 と どの よ うな 結 び 付
きで 用 い られ る のか,ま た そ の と き,ど の よ うな ニ ュ ア ンス で用 い られ て い る の か コ ーパ ス を 用
い て 探 り当 て,具 体 例 を 挙 げ て 用 法 を 検 証 す る。
キ-ワ-ド:go　 to　school、　leave　for　school、　get　to　school、　off　to　school、学 校 に 行 く
0.は じめ に
　 『英語語法大事典』(1978:483-4)にI go　to　school　ateight.は8時に家をで るのか,そ れ
とも8時 に学校に着 くよ うに家をで るのか,と い う質問にたい して,次 のよ うな誤 った解説が
あ る:
　　 「Igo　to　school　ateight.をつ きつ めてみれ ば...「8時に学校に着 く」 とな り 「8時に家を
出る」 とは な りません。ただ ここで問題に なるのは,go　to　schoolと,や曖昧 な表現を
用いてい ることです。 も し 「着 く」 とい うことをは っき り言いたければI arrive　atschool
　at　eight.と言 うで し ょうし,反 対 に 出かけ る ことを 明瞭 に言 いた い のな らI start　for
　　school　ateight.とい うで し ょう。...　goと い う動 作 はまず 「出かけて」最後 は どこかに
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　　 「着 く」わけですか らgo　to　schoolのよ うにtoで到着点を示 して も 「出発す る」 とい う動
作か ら途中 の運動 も当然ふ くまれてい るわけです。だか ら 「出発す る」か 「到着す る」か,
どちらか にな るか と言えば,「到着す る」 で し ょうけれ ども,そ うい うことを端 的には表
してい ません」
　 この説 明は問題であ る。実際go　to　S[以 後schoolはSと略記]は 「教育 を受 ける場 に行 く」
とい う意味 で用い るのが一般 で,「学校 とい う教育 の場 に向か って地理的 な空間 を移動 す る」
場合は きわめて限 られ る。informantsも"go　to　Sat　eight"はあ ま り奨め ない。 また,た とえ
それを用い るに して も 「家を 出るのが8時 」 と しか解せ ない とい う。 また上 の解説 の 「学校に
着 く」をarrive　atSと す る回答 も十分 とは言 えない。　get　o　Sの 方が適切,い やそれ のみが正
しい唯一 の選択肢 となる文脈 も多いか らだ。
　 『英語語法大 事典第3集 』(1981:101)に『斎藤英和 中辞典』 のoffice,『大和英』 の 「出
勤す る」 の項 目に挙が ってい る例,I go(down)to(the)office　at　nine　o'clock.について の質問 と
回答が掲載 されてい る。そ の中で回答者 の三浦は(A)I go　to　office　at　nine　o'clock.(B)I go　to
 the/my　office　at　nine　o'clock.につ いて,(A)は非文 であるが(B)は語法上認め られ るとす る。
しか しなが ら,そ の説 明の妥当性は ともか く,回 答者 の例文解釈 自体が誤 ってい る。上 の文で
は 「9時」 「出勤す る」 か ら考えて,三 浦 は 「会社 に到着す るのが9時 」 と解釈 してい る。 し
か し実 は(B)は そ うい う意 味ではない。"go　to　S　at　eight"同様,あ ま り良い英語 ではない
[sloppy]が,それ を承知 で用いた として も,「9時 」は家を 出る時刻 に言及 して しま う。 こ
こではgoをgetに 代 え,　I　get　o　the/my　office　at　nine　o'clock.としなければな らないのだ。
　 『英語語法大事典第4集 』(1995:167)で河上はYour　father　went　o　school　tosee　the　prin-
cipal.においてSの 無冠詞を誤 りとし,正 しい例 として下 の1),2)をあげ る。 しか し,実 は全
くそ の逆で,母 親が息子に対 して,息 子 の学校 の校長に父親が話を しに行 った と伝え る場合,
無冠詞が正 しく,1),2)こそ誤 りなのだ。河上は さらに3)のMurphyの例 を引いてい る:
1)Your　father　came　to　the　school　tosee　the　principal.
2)Your　father　went　o　a/the　school　tosee　the　principal.
3)Mr　Kelly　went　o　the　school　tomeet　his　daughter's　teacher.(He　didn't go　here　asa　pupil.)-
Raymond　Murphy,　English　Grammar　in　Use
　 『ジ ーニアス英和 大辞典 』 も同 じ立場 を と り,「通例 通学 以外 の 目的で学 校へ行 く場 合は
theが必要」 だ とす る。 だが,こ のMurphyの解説は コーパ スに照 ら してみ る限 り不十分,い
や誤 りと言 って もよい。実際には,3)でKelly氏が娘 のことで担任 の先生に相談 しに行 く場合,
無冠詞 のほ うが適 切 とな る文脈 も少 な くない。the/0[0は無冠詞]の 選択 は場合 に よるのだ。
確かに,Murphyの主張す るよ うに父親は校長に会いに学校に行 った ので,授 業を受けに行 っ
た訳 ではない。 それ を根拠 として彼はone's/the/aなどが必要だ と論 じているのだが,こ の説
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明自体が誤 りなのだ。
　 『英語基本動詞辞典』(1980:656)で小西 も,Murphyと同 じKeeneの考 えを支持 し,「建
物を問題にす る場合は冠詞が必要[Keene,　p.30]:He's　gone　to　the　school.彼は学校へ行 った
[子供 の父親 が校長に会 いにゆ く場 合な ど]」と書い ている。確 かに校舎を問題 にす るときは
小西 の言 うとお りであ る。例えば台風で被害を受けた屋根を修理す るために,大 工が学校に行
くなら,そ の大工 は 「その学校か」 あるいは 「とあ る学校」に行 くのであるか ら,a/theは当
然必要。 しか し建物を含めた教育機関 と して の 「学校」 とい う場所に生徒 の父兄が子供 の相談
に訪れ るときはthe/0の両者が可能なのだ。
　Keeneは確 かに`For　example,　a　child　goes　to　school,　buthis　father　would　go　to　the　school　to
see　the　headmaster　or　for　some　other　reason.'と書いてい る。 しか し同時に この記述 の直前に,
0を 使 う場合の基準を示 してい る:
　　One　fact　of　English　that　can　be　very　puzzling　s　that　nouns　which　you　would　expect　tohave
　　articles　often　donot.
　　　"He　has　gone　to　school."(Why　not'the　school'?)...Why　isn't　i `the　school'?　After　all　it's
　　aspecific　school.　What　is　happening　here　is　that　he　action　isuch　acommon　one　that　the
　　verb　has,　as　it　were,　become　involved　with　the　noun　that　no　specification　is　feltto　be　re-
　　quired....
　　　"Going　to　school"is　that　act　hat　millions　f　children　p rform　everyday[sic]　for　hundreds
　　of　years.
　Keeneのこの指摘は正 しい。筆者 に言わ せれ ば,こ の ときSは あたか も固有 名詞であ るか
のよ うに機能す る。だか らこそ,親 が子供 のことで相談があ った り,子 供 の学校 の文化祭 など
で子供 の通 う学校 を訪れ る時(こ れ も一般的に ごく普通 に習慣 的に生起す る状況 でKeeneの
無冠 詞の条件 に あては まる)0で 何 ら差 支 えない のであ る。親 も子 も無冠 詞 のSを 親 しい
「場所」,theを用 いて 「そ の」 とい う必要 のない場所 だ と感 じている。以下 に示す例 が正に
それを証 明す る。MurphyもKeeneもコーパスを使 えなか った ために,母 語話 者 として の直
感に のみ頼 り,結 果 と して間違 った のだ。た とえ一流 の学者 の説であ ろ うと直感に のみ頼 った
説は疑 ってかか るべ きであ る。統計的 ・客観的 データに よる裏付け のない ことは信用 しては な
らない。作家 の言語にたいす る感性は鋭い。 しば しば文法家に よる不用意 な一般的説 明を くつ
がえす のだ。
1.　go　to　schoo-総 論
さて次に,定 説を くつがえす例文を挙げる:
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(1)My　mum　went　to　school　to　get　my　results,　I　could　not　really　face　it.　Igot　three　Es　and　I
　 　 thought　I　would　not　get　accepted　anywhere.　I　just　felt　so　sick.-T970814
(2)When　she　was　a　child,　itwas　pointless　forher　mother　to　go　to　school　to　see　Ashly　perform
　 　 in　plays　or　recitals.　Few groups　bothered　with　interpreters.　Since　then,　things　have　im-
　 　 proved　considerably,　she　said,　with　places　like　Magic　Mountain,　Universal　Studios　and
　 　 Hearst　Castle　offering　tours　and　special　events　for　the　deaf.-Lat960708
(3)Her　mother　came　to　school　to　complain　to　both　the　teacher　and　the　principal.　Yet　nothing
　 　 was　done.-Lat990525
　 (1)は母 親 に 学 校 に 成 績 表 を 取 りに 行 か れ 面 目 を 失 っ た 娘 の 視 点 で 書 か れ た も の で,Sは そ
の 娘 の 通 う学 校 。informantsによ る と,こ の0はtheで 代 用 で き な い 。(2)は盲 目 の 母 親 に と
っ て 学 校 に 娘Ashlyの 劇 な ど を 見 に 行 く こ と は 無 意 味 で あ っ た,の 意 。0/theいず れ も 可 能 だ
が,こ こ の0は 次 の よ う な 意 味 合 い を 持 つ 。 す な わ ち 話 し 手 は 子 供 の 立 場 に 立 ち,そ の 視 点
か ら 盲 目 の 母 親 が 学 校 に 行 く こ と は 無 か っ た,と 言 っ て い る 。 子 供 に 同 情 的 な 言 い 方 と な っ て
い る の だ 。theも 間 違 い で は な い が,そ の 時 は,話 し手 は 娘 に 感 情 移 入 す る こ と な く,客 観 的
立 場 か ら そ の 子 供 時 代 を 描 写 す る こ と に な る 。(3)はcome　to　Sの 例 。 これ もMurphy,　Keene,
河 上,小 西 ら の 解 説 の 誤 りを 証 明 して い る 。
　 さ て こ こ でcome　to　Sと 比 較 す る こ と で[go/have　been]to　Sと い うidiomの特 異 性 を 見 て み
よ う。
(4-1)　On　Friday,　Jinny　and　Mike　broke　up　for　the　Easter　holidays.　The last　afternoon　had
　 　 　 　 been　an　Open　Afternoon　when　the　parents　had　come　to　school　to　see　their　children's
　 　 　 　 work.-Leitch,　Patricia(1976)A1)evil　to　Ride,　Lions.
(4-2)　...but　these　children　are　working　class,　half　of　them　come　from　one-parent　families
　 　 　 　 and　one　must　not　expect　oo　much.　They　come　to　school　unable　to　use　a　knife　and　fork,
　 　 　 　 so　how　can　you　expect　hem　to　learn　to　read?-Dt930312
　 come　to　Sが,　go/been　to　Sと は 根 本 的 に 異 な る 点 が あ る 。 そ れ はcome　to　Sに は 「教 育 の 場
に 空 間(地 理 的 ま た は 心 理 的 な 空 間)的 移 動 を 経 て や っ て 来 る 」 の 意 し か な い こ と だ 。(4-1)
は 地 理 的 な 移 動 を 表 す 例 。(4-2)は 心 理 的(こ こ で は 時 間 的)な 空 間 移 動 の 例 。 労 働 者 階 級 で,
特 に 片 親 家 庭 の 子 供 た ち は 満 足 に ナ イ フ や フ ォ ー ク も 使 え な い ほ ど,し つ け と い う も の が な さ
れ て い な い ま ま 就 学 して 来 る,と の 意 。 い ず れ も 学 校 側 の 発 言 でtheは 不 可 。
　 他 方,go/been　to　Sに は 「空 間 的 な(地 理 的 ま た は 心 理 的 な)移 動 を 経 て 行 き つ く」 の 他 に,
単 に 「教 育 を 受 け る 」 と い う特 別 な 慣 用 が あ る 。I[go　to　S/study]at　ABC High.のgo　to　Sは 正
に そ の 例 で 「教 育 を 受 け る 」 と い う意 味 。studyと ほ ぼ 同 義 で そ れ で 置 き 換 え て も 支 障 な い 。
こ れ は,「 教 育 の 場 」 へ の 「移 動 」 は ま っ た く表 さ な い 。 そ れ 故 に こ そ,at　ABC　Highと 共 起
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で きるのだ。約1GBの サ ブ ・コーパスで検 索 した ところ,　come　to+Sは 学校側 の教師 など
の立 場か らの発話 に現 れ るが,0の 例 は全 出現例573のうち469例(=81.8%)で,残 りが
a/the/one'sを伴 った。一方go　to+Sは 出現例が遥か に多 く,特 に0の 比率が95.4%(=
3436/3602)と高い。been　to+S(271/273)に至 っては0が99.3%で 残 りはtheが2例 のみで
あ った。be　at　S(BrE),　bein　S(AmE)は単に 「在学中 ・就学中」を意味 しうるが,単 に 「教育
を受け る」 とい う意味は な く,そ こがgo/been　to　Sと は異な る。　be　at　S(BrE),　bein　S(AmE)
には必ず,学 校 とい う場 を既与 の もの とす る とい う前提 があ る。そ して,そ の前提はstill,　no
longer,　at　ABC　Highなどの副詞を用い るなどの方法に よって保証 され る。 この保証 の無い脈
絡す なわ ち単に 「教育を受け る」 の意ではgo/been　to　Sし か用 い られ ない。
(5-1)
(5-2)
(5-3)
(5-4)
(5-5)
(5-6)
She　is　at　school　at　ABC　High.(BrE)[ABC高校 に 在 学 し て い る]
`You　out　there　alone?'
`Ihave　family
,　but　they　come　and　go.　I　got　a　boy　in　school　at　SMU.'(AmE)-Harris,
Marilyn.(1991)Lost　and　Found.　Fontana.
cf.　He　went　to　school[at/*in]ABC　High.(BrEIAmE)[ABC高校 で 教 育 を うけ た]
Our　son　is[still/no　o ger](at/in)school.[まだ 在 学 中/も う社 会 人 だ](BrEIAmE)
He　has　never　been　to/*at/*in　school.[学校 教 育 な る も の を 受 け た こ と が な い]
His　family　was　poor　and　he[never　went　to　school/was　never*at/*in　school]
``You　know
,　you　don't　alk　like　you're　uneducated."
``But　why　should　I?Ihave　been　to　school.　I　was　even　going　to　go　on,　in　school."
"What　happened?"
Patrice　shrugged.``The　Germans　came."
``And?"
``Ino　longer　went　to　school...."-Voigt,　Cynthia(1985)The　Runner,　Lions.
　(5-4),(5-5)は「そ もそ も教育 とい うものを受け なか った,つ ま り教育は当事者には存在 し
なか った」 とい う意味。 このときbe　at/in　Sは使 えない。逆 に(5-6)のbeen　to　Sで は 「教育を
受けた」。(5-1)-(5-3)のよ うにbe　at/in　S+学 校名やbe　still　at/in　Sで は教育を与え る場 の存
在が予め想定 されてい る。be　in/atS単独で 「教育を受け る」 の意で用い ることはで きない。
そ こで,教 育そ のものの在 る無 しを うんぬんす る場合は代わ りにgotoSを 用いた のであ ろ う。
(5-4),(5-5)のごとく副詞 がneverの時 は教育そ のものが存在 しないのだ。 ところがnotの場
合は事情が異 なって くる。何故か?そ の訳はnotでは 「就学 ・在学」を保証 しつつ,何 か の事
情で(あ る一定 の期間)学 校に行か ない とい う意味を取 りうるか らだ:
(5-7)　It　was　just　my　luck　that　my　Dad　bumped　into　Wiggis　in　the　town.　Of　course　Wiggis
　　　　 asked　him　how　I　was　because　I　hadn't　been　at　school　for　so　long.-Eldridge,　Jim　and
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(5-8)
Duncan(1987)Bad　Bの ノθs,　Arrow　Books.
"Marco
,　you　were　dreaming,"Mom　said..."From　your　hit　on　the　head._You　were　out
cold.　It　must　have　given　you　terrible　nightmares."
``You　mean　I　haven't　been　home?" I cried
.``I　haven't　been　in　school?"-Stine,　R.　L.
(1997)I live in Your Basement!　Scholastic　Inc.
　 (5-7)(5-8)はい ず れ も 普 段 は 在 学 し て い る 主 人 公 が 一 定 期 間 教 育 を 受 け な か っ た の だ 。
　 日本 人 学 習 者 は 大 概go　to　Sに 「移 動 」 を 読 み 取 る 。　Where　do　you　go　to　school?が理 解 しに
くい の も 無 理 も な い 。 例 を 挙 げ よ う:
(5-9)　My　dad,　to　me,　he's　like　my　idol.　I　mean,　he's　not　smart　at　all.　He never　went　to　school.
　 　 　 　 But　he　worked　every　day　of　his　life　in　the　fields　toraise　our　family.-Lat990817
　 (5-9)は教 育 こ そ 無 い が,働 き 者 の 父 親 を 尊 敬 す る 息 子 の 弁 。
　 コ ー パ ス で 見 る 限 りに お い て は,自 分 の 子 供 が 通 っ て い る 学 校 に 言 及 す る と き は 「移 動 して
行 き つ く場 所 」 と して 認 識 す る 場 合 で あ っ て も0で 表 す こ と が 多 い 。 定 冠 詞 を 用 い て 「そ の 」
を 明 示 す る 脈 絡 は 普 通 な い 。Sは 話 し手 に と っ て ご く親 しい,当 た り前 の 存 在 と して 生 活 の 一
部 と して 取 り込 ま れ,ほ と ん ど 固 有 名 詞 の ご と き取 り扱 い を 受 け,theは 脱 落 す る 。 そ れ は,
郊 外 に 住 む 人 がI'm going　to　town　to　do　some　Christmas　shopping.とい う時 の0+townと 軌 を
一 に す る 。 こ の 人 に と っ て 買 い 物 に 行 く町 と 言 え ば,日 常 生 活 の 中 に あ っ て 身 近 な 決 ま っ た 町
で あ り,定 冠 詞 を 冠 す る 必 要 は 感 じ ら れ な い 。
　 ま っ た く 同 様 の 論 理 で,子 供 の こ と で 父 兄 が 校 長 に 会 い に 行 く と い う(1)(2)は無 冠 詞 の 方 が
は る か に 自 然 な の だ 。theを 入 れ て も間 違 い で は な い が,そ れ は 話 し手 が そ の 学 校 の 特 定 性 を
聞 き 手 に 印 象 づ け る 必 要 が あ る と 判 断 す る 脈 絡 に 限 ら れ る 。 こ の よ うに,Native　speakerの学
者 の 説 も コ ー パ ス に 照 ら して み る と,そ の 妥 当 性 が 疑 わ れ る 場 合 が 少 な く な い 。 コ ー パ ス を 使
用 せ ず 直 感 に 頼 っ た 時 代 の 英 米 の 学 者 の 説 は 鵜 呑 み に で き な い 。
　 そ れ で は 逆 にtheの 入 る 例 を 見 て み よ う:
(6-1)　His　mother　promptly　went　to　the　school,　saw　the　Headmaster,　and　asked　him　to　see
　 　 　 　 that　Bob　was　kept　at　school　during　the　lunch-hour　with　the　other　dinner-children.-
　 　 　 　 Blyton,　Enid(1951)The　Six Bad　Boys,　Beaver　Books.
(6-2)　Then　he　went　into　town　to　buy　a　first-class　stamp　and　post　it.　After　that　he　went　to　the
　 　 　 　 Pizza　Parlour,　where　some　youths　he　knew　ribbed　him,　saying　that　hey　had　heard　his
　 　 　 　 father　had　been　to　the　school　to　answer　questions　about　his　absence.-Yorke,　Mar-
　 　 　 　 garet(1989)Crime　n　Question,　Arrow　Books.
(6-1)では 息 子 の ボ ブ が 学 校 を 抜 け 出 して 昼 食 を 食 べ に 行 く こ と が な い よ うに 監 督 して くれ,
と 要 請 す る た め に 母 親 は 学 校 へ 行 っ た 。(6-2)で は 彼 が 学 校 を 休 ん だ の で 父 親 は 事 情 聴 取 で 学
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校側に呼 出された。それが作者 の視点か ら描かれてい る。つ ま り,こ こでは作者は読者(聞 き
手)に 対 して,主 人公 「彼」 の行 く学校を第3者 的視点か ら捉え なお してい る。主人公 の通 う
学校はそ のよ うな巨視的視点か ら見れば,他 の学校に相対す る教育機関 と して把握す る必要が
あ る。それゆえtheを入れてあ るのだ。
　 も う一つ例を挙げてお こ う:
(6-3)　"I'm ad.　My　adrenaline　is　flowing,"said　Pamela　Moore,　who　has　an　11-year-old　son
　　　　 and　a　7-year-old　grandson　atCimarron　Avenue　Elementary　School　inHawthorne.　An
　　　　 8-year-old　girlwas　abducted　and　raped　on　June　4when　she　was　walking　tothe　school.
　　　　 ``This　man　is　floating　round　here　and　nobody　is　catching　him."-Lat960620
　 (6-3)の記事は新聞記者 として客観的立場か ら報 道 した もの。故にwalking　to　the　schoolと
定冠詞が選ばれてい る。む ろん,こ のtheはherに代えて も差 し支え ない。ただ一般読者を聞
き手 と して想定 しているので,theの方が適切 である。 もしも,こ の記事 を読 んだ人が友人に
この内容を伝え るとすれば,(According　to　today's　newspaper)An　8-year-old　girlwas　abducted
and　raped　a　couple　ofdays　ago　when　she　was　walking　toher　school.となる。　theに代 えてher
を使わ な くてはな らない。theでは どんな学校かが 聞 き手 に対 して十分特定 で きないか らだ。
さて,そ れでは無冠詞に したい ときは ど うすれば 良いか?そ れは,こ の女子生徒を,話 し手に
とって親 しい関係に置 くのだ。I have　aniece　who　is　8years　old.　Just　a　couple　ofdays　ago,　she
was　abducted　and　raped　when　she　was　walking　toschool! I'm　really　shocked.とすれば 良い ので
あ る。
　 以上か ら分か るよ うに,家 族 の間に起 こる 日常会話において子供 の通 う学校は,作 者 とい う
客観的観察者に捉え られ る存在では な く,当 事者 の視点か ら把握 され る親 しい存在であ る。ゆ
えにそ の学校は,そ こに通 う子供 の観点か ら見て も,ま た父兄 の観点か ら見て も[0+S]で
指定 しうるのだ。
　 そ もそ もgotoSの 意味は 「教育を受けに教育 の場にゆ く」 ことであ るか,さ もな くば,そ
れか ら 「教育 の場へ行 く」時 の 「移動」 と 「場」部分が脱落 して単に 「教育を受け る」 のいず
れかであ る。言い換えればgotoSのSは 学校 とい う 「建物」で もまた校舎 のあ る 「地理的」
場所で もな く,学 校 とい う 「教育機関」あ るいは 「学校教育」そ のものを指す。以下に 「学校
へ行 く」 とい う訳語に相当す る様 々な表現を比較検討す る。
2.Schoo-に共起す る前置詞,動 詞のもつ イメー ジにつ いて
　 学 校 に 向 け て 家 を 出 る と き,be　off　to/leave　for/start(off)[to/for]/head(off)[for/to]/go　off
 to/get　off　to/set　off[for/to]/take　off　orなど様 々 な 表 現 が あ る。 ま た 学 校 へ 着 く と き に は[get
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to/arrive　at/come　to/be　at+S]などがあ る。作家は これ らを巧みに使い分けてい るが,こ れ ら
の相違を味わ うためには前置詞,副 詞off,動詞 のイ メージを抑えてお く必要があ る。
a)to:目的地 への到着 が想定 され ている
b)for:目的地への方向性が示 され るが到着す る保証 はない
c)at:他の場所 に対 して或 る地点を指定す る
d)in:一定の境界で仕 切 られた広が りを もつ空間を指定す る。
be at S
be　off to　S:
go　off to　S:×
have　been　to　S:
start　for　S:get to S        
be on one's way to S:
be in S:
get　off to　S:
go to S
leave　for　S:
start　o　S:
arrive　at　S
〉・は 「目標への行 き着 き」 を,〉×は 「目標へ の志 向」を,⊂ ⊃ は意 味的焦 点の当たる範 囲を
表す。---〉 は実際に想 定 され る移 動を,・……・〉は想像上 の移動 を表す。
3.「学校 に行 く ・つく」各論
(7)go[to/*for】S
　上で図解 した よ うにgotoSは 「出発 して到着す るまでの全景」を指定す る。
(7-1)
(7-2)
(7-3)
Back　in　the　17th　century　many　people　never　went　to　school.　They　were　illiterate.
He　used　to　go　to　school,　but　quit　after　two　months　to　help　his　family　to　earn　more
money.-G960331
Iwent　a　different　way　to　school,　avoiding　Simone's　house.-Harrison,　Jane(1993)
Chasing　Fame,　Pan　Australia.
　(7-1)は単 に 「教育を受 ける」 の意。「教 育の場に行 く」 か ら空間移動を取 り去 ることに よ
って,換 言す ると,こ れは矢 印を含む空間移動イ メージか ら,具 体的 な場 の移動 と具体的 目的
地を落 とす ことに よ り抽 出された抽象概 念 と把握で きよ う。 これに対 し(7-2)は「教育を受け
るために学校へ通 う」 の意。心理的移動 しか含 まない とは言え,具 体性をやや多 く含む と解す
ことが できる。 それが,(7-3)「違 った道を通 って」 となる場合は さらに具体性 が増 し,学 校
へ の地理的移動を表す。
(7-4)　Young　children　aregoing　to　school　inthe　morning,　many　of　them　zonked　out　on　a　very
　　　　hard　kind　of　cannabis. DtO20613
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(7-5)　He　should　not　have　been　in　school　with　my　children.　I'mreally　uncomfortable　with
　 　 　 　 this...　There　are　troubled　children.　I　understand　that.　But　I　don't　want　them　going　to
　 　 　 　 school　with　my　kids.-Lat980715
(7-6)　Oh　this　is　going　to　be　great.　My kids　can　go　to　school　with　me　in　the　morning　and　we
　 　 　 　 can　all　come　home　together　inthe　afternoon.-Dfp971O12
　 (7-4)は,年 端 も い か な い 生 徒 の 間 に,大 麻 を 吸 っ て 朝 ふ ら ふ ら し な が ら 学 校 に 通 っ て い る
も の が 多 い,の 意 。 注 意 す べ き は こ のbe　going　to　Sは 現 在 の 一 時 的 習 慣 に 言 及 して お り,学
校 へ の 途 上 に あ る と い う意 味 で な い こ と 。(7-5)のgo　to　S　with　sb[sb=somebody]も学 習 者 に
は 要 注 意 。 こ れ は 「sbと 同 じ学 校 に 通 う」 の で あ っ て(7-6)の よ うに 「一 緒 に 」 行 く と い う
意 味 で は な い 。 話 し手 は 問 題 児 の い る 学 校 に 自 分 の 子 供 は 通 わ せ た くは な い,の だ 。
(7-7)　I opened　my　eyes　to　find　four　kids　from　my　class　laughing　and　hooting.　Enjoying　their
　 　 　 　 little　joke.　Maddy　Wiener　lives　across　the　street.　Marsha　James　lives　two　houses　down
　 　 　 　 from　her.　Derek　Lee　and　Henry　Glover　live　in　Westwood,　but　they　go/*come　to　our
　 　 　 　 school.-Stine,　R.L.(1998)Invasion　of　the　Body　Squeeeers　Part-Z,　Scholastic　In .
(7-8)　You　don't　have　to　come　to　school.　Itwas　just　an　idea.　I　want　you　to　meet　my　friends.-
　 　 　 　 Martin,　Ann(1992)Stacay　's　ExBest　Friend,　Scholastic.
　 (7-7)にあ る よ う に[go　to+S]は 「教 育 を 受 け る 」 と い う意 味 で 用 い ら れ る と き,教 育 場 へ
の 移 動 を 含 ま な い 。 す な わ ち こ のgoは 方 向 性 を 含 ま な い 。　comeと 対 立 す るgoで は な い の だ 。
故 に 移 動 を 内 包 す るcomeで 置 き 換 え る こ と は で き な い 。 「教 育 の 場 へ 行 く」 と い う 「地 理 的
移 動 」 を 含 む[go　to+S]の 例 と して はThey　went　to　school　the　next　morning.など が あ る が,
(7-8)に例 示 した よ うに[come　to+S]に も 同 じ使 い 方 が あ る 。
(7-9)　We　have　kids　in　our　county　that　don't　even　have　a　classroom　when　they　come　to　school
　 　 　 　 in　August.-MH960419
　 つ い で に 説 明 して お く と,(7-9)に あ る よ うにcome　to　Sに は 「学 校 へ 上 が る ・通 う よ うに
な る 」 を 学 校 側 の 立 場 で 言 う と き に も 使 用 さ れ る が,こ の 時 「空 間 移 動 」 は 時 間 的 な 移 動 。
(8)have　been　to　S
　 こ れ はgo　to　schoolの完 了 形 で 「結 果 」 「経 験 」 と と も に 「継 続 」 を も 表 す 。
(8-1)　It's　not　your　fault　you've　never　been　to　school,　but　I　know　you　can't　do　the　sixth-grade
　 　 　 　 work.-Philbrick,　Rodman　and　Lynn　Harnett.(1996).　Children　ofthe　Wolf.　Scholastic.
(8-2)　I had　to　write　down　where　I'd　been　to　school　and　so　on,　what　exams　I'd　passed　or　failed
　 　 　 　 and　what　experience　I'd　had.-Gale,　Patrick(1989) Little　Bits　of Baby,　Grafton　Books.
　 go　to　Sが 完 了 形 で 用 い ら れ る と き,　goをbeに 代 え る 必 要 が 生 じ る 場 合 が あ る 。(8-1)はそ
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れ で あ る 。have　never/*not　been　to　Sと い う脈 絡 で 「教 育 を 受 け る 」 の 意 。(8-2)も 職 業 紹 介
所 で ど こ の 学 校 に 行 っ た か な ど を い ろ い ろ 詳 し く書 か さ れ た と い う場 面 。 や は りgoneで な く
beenが 選 ば れ て い る 。
(8-3)　Has　Matthew　gone　to　work?　Have　the　children　gone　to　school?　Good.　Is　this　the　morn-
ing　that　Mrs　Yates　comes?-Stubbs,　Jean(1989)Like We　Used　to　Be,　Pan.
　 しか し(8-3)の よ うに 子 供 が 学 校 へ 行 っ た か ど うか を 問 題 に す る と き はgotoS。　beento　S
だ と 「学 校 に 行 っ て 授 業 を 受 け て 戻 っ て き た 」 と い う意 と な り,こ の 脈 絡 で は 不 適 。 つ い で な
が ら,こ のgotoSは 「学 校 を 目的 地 と して 家 を 出 た か ど うか 」 を 問 題 に す る 例 で は あ る が,
leave　for　Sに 言 い 換 え る こ と は で き な い 。 そ の 訳 は こ うだ 。　leave　for　Sで は 「家 を 出 る 」 こ と
自 体 が 情 報 の 中 心 と な っ て し ま い,話 し手 の 意 図 は 伝 わ ら な い 。 話 し手 はgotoSを 用 い る こ
と に よ っ て,子 供 が ち ゃ ん と 勉 強 す る た め に 学 校 へ 行 っ た か ど うか を 問 題 に して い る の だ 。
(8-4)　I've　been　spoiled　ina　sense....　I've　never　gone　to　work:I've　always　gone　to　school.
　 　 　 　 And　I　never　had　to　travel　more　than　three　miles　to　get　there.-Pi930513
(8-5)　You　haven't　been　to　school　since　Friday.[この 前 の 金 曜 か ら学 校 に 通 っ て い な い]
(8-6)　Ihave　never　been　to　school-I've　had　tutors　all　my　life...-Arthur,　Robert(1972)
　 　 　 　 The　Myste7　y　of　the　Silver　Si)ider,　A mada.
(8-7)　Now　aged　11,　Andrew　has　barely　been　to　school　for　a year.-TimeOlO620
　 (8-4)では 単 に 「教 育 を 受 け た 」 の 意 で な く 「学 校 と い う場 に 通 っ た 」 の だ 。(8-5)は 完 了
形 で 学 校 に 行 か な い 状 態 の 「継 続 」。(8-6)は 「経 験 」 の 意 味 で,「 私 は,他 の 子 供 と 同 じ場 所
に 集 ま っ て 教 育 を 受 け た こ と は な い 」 と 移 動 の 意 を 含 む 。(8-7)は 単 に 「教 育 を 受 け る 」 の 意
と 捉 え て も,「 学 校 と い う教 育 の 場 へ 通 え な か っ た 」 と解 釈 し て も よ い 。
(9)beatS
　 Quirk,　Randolf,　etal.(1985:677)は,　Sid　is　at　school.[1];Sid　is　nschool.[2];Sid　is　nthe
school.[3]の3例文 を 挙 げ,"The　meaning`enrolled　in'is　expressed　by[1]in　BrE　and　by[2]in
AmE;the　meaning`at　the　place,　not　at　home' is　expressed　by[1]or[2]in　BrE,　and　by[1]in
AmE;the　meaning`within　thebuilding' is　expressed　by[3]in　both　BrE　and　AmE."と 解 説 して
い る 。 英 米 でbeat/inSの 語 法 が 異 な る の で あ る。
　 完 了 形 に 関 し て は 面 白 い こ と に,コ ー パ ス にhave　never　been　to　Sは あ る が,　have　never
been at　Sはない 。
(9-1)　As　a　kindergarten　acher,　I　am　at　school　by　7:15　a.m.,　work,　usually　without　a　lunch
　 　 　 　 break　and...-Lat991219
　 (9-1)は 「定 期 的 に 学 校 に(教 師 と し て)移 動 し た 結 果,そ の 場 面 に い る 」 の 意 。 「出 勤 す
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る 」 と訳 す べ き で あ る 。 当 事 者 が 学 校 と い う 「教 育 場 」 に 通 う場 合0が 原 則 だ が,こ れ は 教
育 を 受 け る 生 徒 だ け で な く,そ こ へ 習 慣 的 に 通 う従 業 員,特 に 教 師 に つ い て 言 え る 。 英 和 辞 典
に そ の 記 述 が な い の は 不 親 切 で,教 え る た め に 学 校 に 行 くば あ い も,[go　to/be　at]Sが可 能 。0
はSを 「習 慣 的 に 通 う親 し い 場 」 と見 な す だ け だ 。
(9-2)　The　first　week　at　university　ma be　one　of　the　most　important　ina　student's　life.　Until
　　 　　　now　you　have　been　at　school,　surrounded　and　supported　byfamily　and　friends.-
　　 　　　 TOOO824
　 (9-2)atSは 「こ こ ま で の 高 校 ま で の 学 校 教 育 」 を 指 し,時 間 的 区 分 と して の 大 学 生 活 を 指
すat　universityと対 照 され て い る 。
(9-3)　Had　Alan　not　been　at　school　with　Foxy　he'd　have　presumed　he　was　on　the　look　out　for
　　 　　　someone　particular,　someone　who　was　after　him.　But　it　was　just　he　way　Foxy　always
　　 　　　moved,-Flemming,　David　J(1989)Now　Then,　Al.　Wright, Christine,　William　Collins
　　 　　　Sons&Co.
(9-4)　I've　only　been　at　school　two　weeks,　and　already　I've　had　a　fight　with　every　single
　　 　　　teacher.-Quin-Harkin,　Ja et(1984)Exchange　of　H arts,　Bantam.
(9-5)　``...Please　tell　me　all　about　it[=our　trip]."
　　 　　　I said　Iwould　someday,　but　now　I　wanted　to　know　all　about　he　girls　atschool　as　I　was
　　 　　　never　at　school　before.　Alice　was　surprised　at　this　but　I　informed　her　my　mother　died
　　 　　　when　I　was　young　and　my　father　would　not　part　with　me,　but　preferred　teaching　me
　　 　　　himself.-Random　House(1968)The　P arl,　Random　House.
(9-6)　How　do　other　pupils　react　to　her　fame?``Once　a　kid　brought　her　dad's　camera　to　take
　　 　　　pictures.　That　was　a　little　weird　because　when　I　am　at　school　I　act　like　aregular　kid.-
　　 　　　 TimesO11221
　 (9-3)は 「Foxyと 同 じ学 校(の 生 徒)で な か っ た な ら ば 」,(9-4)は 「学 校 に 通 い 始 め て2
週 間 で 教 師 と 喧 嘩 し た 」 の 意 。(9-5)は 「学 校 」 と い う 場 所 に 通 っ た こ と が な い,の 意 。
(9-6)は世 間 的 に 名 の 売 れ て い る 自 分 で あ る が,学 校 に 「来 て い る 」 と き に は 普 通 の 子 の よ う
に 扱 わ れ た い と 思 っ て い る 。
(9-7)　But　Miss　Hall...　said　she　will　not　treat　Oyo　differently　in　future.
　　 　　　`While　he　is　at　school,　hewill　be　treated　asan　ordinary　child,　because　that　is　what
　　 　　　school　is　about,'she　said.-1)t961116
　 be　at　schoolは結 果 と し て 授 業 を 受 け て い る 場 に 存 在 す る こ とか ら,「行 っ て い る ・来 て い る 」
両 方 の 日本 語 訳 が 可 能 。(9-7)は 学 校 に 「来 て い る 」 間 と 訳 した ほ うが よ い 。
(9-8)　`Are　you,　by　any　chance,　a　bit　bored?'
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　 　 　 　 `I am　a　bit,' he　confessed.`I've　seeneverything　I　want　to　see,　Iras　is　at　school　and
　 　 　 　 Faber's　working.'-Gale,　Patrick(1989)Little　Bi s　ofBaby,　Grafton　Books
　 (9-8)は退 屈 し て い な い か,の 問 い に 「そ うな ん だ 。 見 た い も の は 全 部 み て し ま っ た し,
Irasは学 校 に 「行 っ た/行 っ て る し,　Faberは仕 事 し て い る 」 と 答 え て い る 。　Where　is　your
son　Mike?と い う 問 い に 対 し て,「 学 校 に 行 っ た よ 」 に 当 た る 最 も 自 然 な 英 文 はHe　 is　at
school.であ る 。　He[went/'s　gone]to　schoolは「過 去/過 去 か ら 現 在 に 至 る 時 間 枠 」 に 起 こ る
「動 作 」 に 焦 点 が 当 た り,Where　is　your　son?の直 接 の 答 え と して 少 し不 自 然 な の で あ る 。 し
か し,「 家 中 を 探 し て も い な い の だ が 」 と い う前 置 き の あ る 文 脈 で はHe's　left　for　school.がも
っ と も 適 切 な 選 択 肢 と な る 。
(9-9)　The　couple　appealed　tothe　Peking　overnment　toallow　their　10-year-old　son,　who　is　at
　 　 　 　 school　in　China,　to　join　them　in　Britain. Et920308
　 (9-9)では,彼 ら は 中 国 政 府 に 今,中 国 で 「就 学 中 」 の 息 子 の 出 国 を 許 可 す る よ う求 め た の
で あ る 。BrEな の でatを 用 い て い る が,　AmEな らinを 用 い る と こ ろ で あ る 。
(9-10)　cf.　They're　all　right,...　The　eldest'll　be　at　school　soon.　Less　for　Brenda　to　do.(BrE)-
　 　 　 　 Sillitoe,　Alan(1958)Saturday　Night　and　Sunday　Morning,　HarperCollins.
　 (9-10)は,上 の 子 も も うす ぐ学 校 に 上 が る の で 手 が か か ら な くな る,の 意 。
(10)be　ill　school
(10-1)What　she[=a　young　professional　tennis　player]so　patently　dislikes,　i 　being　away
　 　 　 　 playing　tournaments　ata　time　when　her　friends　are　in　school.(BrE)- Dt920628
(10-2)President　Clinton　isdogged　by　having　avoided　Vietnam　by　being　in　school　at　Oxford.
　 　 　 　 (AmE) Mh950712
(10-3)He　was　good　on　offense　but　did　not　always　try　hard　on　defense.　Inthe　summer　and　fall,
　 　 　 　 he　was　in　school　at　7　in　the　morning,　working　on　his　game,　trying　to　get　better.-
　 　 　 　Lat960130
　 (10-1)はBrEで 「学 校 で 授 業 を 受 け て い る 時 」 の 意 。(10-2)はAmEで 「Oxford大学 に 在
籍:する こ と に よ っ て 」 の 意 。 しか し(10-3)は特 別 な 例 で あ る 。 あ るbasketball　p ayerにつ い
て のAmEで 「彼 は 朝7時 に は 既 に 登 校 し て い る 」 と い う意 味 で あ る 。 明 ら か にQuirk,　Ran-
dolf,　et　al.の説 明 に 当 て は ま ら な い 。 こ のin　Sは 実 は[3]のin　 the　schoolと同 じ用 法 な の だ 。
しか し,こ こ は 彼 が 熱 心 に 練 習 に 通 う と い う脈 絡 な の で0が 自 然 に 感 じ られ た の だ 。 バ ス ケ
ッ トコ ー トの あ る 学 校 の 体 育 館 が,正 に 固 有 名 詞 化 した の で あ る 。 だ が,こ こ でAmEが 通 常
用 い る は ず のatSが 選 ば れ て い な い の に は 訳 が あ る 。　atSで は 普 通 の 授 業 を うけ る た め に 登
校 して い る こ と に な り,自 主 的 練 習 の た め に 登 校 す る こ と に は な ら な い か ら だ 。
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(11)1eave[for/*to】S
　 こ れ は,「 教 育 の 場 に 向 け て 」 通 常 は 「あ る 場 所,特 に 自 分 の 家 」 を 離 れ る ・出 発 す る の 意 。
leaveとい う動 詞 は 厳 密 に は 「家 」 を 離 れ る 一 瞬 に 言 及 す る 。 故 にleaveは 特 定 地 点 ま で の 移
動 を 表 すtoと は 共 起 し え な い 。 家 を 離 れ た 後 の 時 間 帯 に は 言 及 し え な い 。 そ こ がstartと異 な
る 。
(11-1)I leave　for/*to　school　at　8 O'clock.(家を 出 る の が8時)
(11-2)Everyone　got　up　early　and　the　children　left　for　school　on　horseback.　School　was　a　small
　 　 　 　 clapboard　house　in　the　village.-Pizzey,　Erin(1978)Infernal　Chi d,　Futura　Publica-
tions.
(11-3)Most　mornings　she　had　to　leave　for　school　while　it　was　still　dark　in　order　to　attend
　 　 　 　 Deena's　pecial　coaching　sessions,-Wells,　Christie.(1989)A　Class　Act.　Troll.
(11-4)Now　be　sure　you　watch　the　clock,...　andleave　for　school　at　exactly　quarter　past　eight
　 　 　 　 -Cleary,　Beverly.(1968)Ramona　the　Pest.　Puffin　Books.
(11-5)When　Howard　and　Awful　left　to　go　to　school,　they　found　they　had　to　do　a　long　jump　in
　 　 　 　 order　to　leave　the　house.-Jones,　Diana　Wynne.(1984)Archer's Goon. Magnet　Books.
　 (11-2)はあ る 農 場 で 生 活 を 始 め た 子 が 農 場 の 生 活 を 記 述 し た も の 。 朝,農 場 を 離 れ 学 校 へ
向 か う子 供 の 視 点 か ら の 描 写 で あ る 。(11-3)も子 供 の 視 点 か ら描 い た も の 。 「暗 い う ち に 家 を
離 れ る 」 の で や は りleaveが 用 い ら れ る 。(11-4)は 親 が 子 供 に 学 校 へ 行 く よ う指 示 し た も の 。
leaveは家 を 離 れ る 瞬 間 に し か 言 及 し え な い こ と か ら,そ れ に さ ら に 教 育 場 に 行 き 着 く と い う
意 味 を 追 加 した い と き は(11-5)の よ うにgotoSと 組 合 わ せ て 用 い る こ と も 多 い 。(11-5)は
工 事 の た め 家 の 前 に 溝 が 掘 っ て あ り,そ れ を 飛 び 越 え な い と 家 を 離 れ 学 校 へ ゆ け な い,と い う
状 況 の 説 明 。
(12)start　for/to　S
　 「学校に行 く」 出かけ初めを指定す るstartはfor/toいずれ とも共起す る。　forを取 るときに
は学校 とい う教育 の場 を 目指 して移 動を始め る,と い う意。 それ に対 してtoを 選 ぶ と,教 育
の場 とい う目的地 に着 こ うと移動 を始 め る,の 意。for　Sは 出発時 に向か う遠 くにあ る 目標 と
してSを 意識 し,to　Sは 飽 くまでSへ の到着を想い描いてい る。　startは出発お よびそ の直後
の動作をい う動詞 なので,2つ の違いは微妙に なる。だが文学作品 の中では脈絡に合 うよ うに
使い分け られ る。
(12-1)I start　for　school　at 8 o'clock.(家を出 るのが8時)(「 学校に向けて出発す る」)
(12-2)I start　toschool　at 8 o'clock.(家を 出るのが8時)(「 学校へ の到着を前提 と して 出発
　　　　す る」)
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(12-3)The　next　morning　when　Danny　finished　breakfast　and　started　toschool,　hewas　sur-
prised　to　see　Tim　waiting　for　him　in　the　front　yard.-Palmer,　Bernard.(1989)Danny
　 　 　 　Orlis　The　Showdown,　Tyndale　House　Publisher.
(12-4)At　half　past　eight　when　he　finished　breakfast　and　started　for　school,　there　on　the　porch
　 　 　 　 would　be　Genevieve　Trueheart　waiting　for　him.
　 　 　 　 She　wants　to　go　to　school　with　you,　Tommy,　Aunt　Prudence　always　aid.-Gollancz,
　 　 　 　 Victor(1960)Over　theHordeon,　New　Century　Press.
　 (12-3)ではDannyは 玄 関 を 開 け て,外 に 飛 び 出 した,つ ま り,こ の 段 階 で 学 校 へ の 移 動 が
す で に 始 ま っ て い る 。 飽 く ま で 学 校 を 目 的 地 と し て 移 動 し 始 め た 。 「教 育 を うけ る た め に 学 校
に 着 くべ く家 を 出 発 す る 」 の 意 な の でtoを 選 ん で い る 。 子 供 の 視 点 で 状 況 が 描 写 さ れ て い る 。
一 方(12-4)で はstart　forが選 ば れ て い る 。 何 故 か?そ れ は,彼 が 朝 食 を 済 ま せ た 「8時 半 」
が 明 示 さ れ て い る,聞 き 手 は こ の 段 階 で,主 人 公 に 同 一 視 しそ の 気 持 ち で 次 の 動 作 を 予 想 して
い る 。 そ の す ぐ後 に 「出 発 す る 」 と い う動 作 が 続 く。 こ の 「出 発 」 は 「8時 半 の 直 後 」 と い う
イ メ ー ジ が 強 い 。 学 校 は こ れ か ら 向 か う先 と して 主 人 公 の 心 に 導 入 す る ほ うが 自 然 で あ る 。 そ
れ でforが 選 ば れ て い る 。　informantsによ る と(12-4)でtoも 間 違 い とは 言 え な い がforの 方
が 脈 絡 上 自 然 に 響 く と い う。(12-3)でtoをforに 代 え て も 殆 ど 差 は 出 な い 。
　 こ れ に 対 して 学 校 へ 向 か っ て 家 を 離 れ る こ と 自 体 に 重 点 が あ る と き はleave　for　Sが 最 も 自
然 に 聞 こ え る:
(12-5)I'll　goback　up　to　my　room　and　get　them　for　you.　There's　plenty　of　time.　Idon't　have　to
　 　 　 　 leave　for　school　for　an　hour　yet.
　 (12-5)ではstart　forも可 能 で あ る がleave　forほど 自 然 で な い 。 家 を 離 れ る 時 刻 が 問 題 と な
っ て お り,学 校 へ の 道 程 に 就 く こ と が 重 要 で は な い か ら だ 。start　oは か な り不 自 然 に 響 く。
　 学 校 へ の 道 程 が 意 識 さ れ る と き,す な わ ち 到 着 を 期 して 出 発 す る と の 意 味 合 い を 含 め た い と
き に はleaveは 用 い る こ と は で き な い 。　leaveは家 を 離 れ る 瞬 間 しか 意 味 しえ な い か ら だ 。 つ
ま りleaveは 短 時 間 で あ っ て も 移 動 が 含 ま れ る 脈 絡 で は 用 い て は な ら な い 。 逆 にstartは 移 動
の 道 程 の 初 期 段 階 に 言 及 す る の で 使 用 可:
(12-6)　Glancing　ather　watch,　she　saw　it　was　only　seven-fifteen　and　even　if　she　walked　slowly,
　 　 　 　 it　was　too　early　to　start　for　school.-Miner,　Jane　Claypool(1981)一Dreams　Can　Come
　 　 　 　 True,　Scholastic　In .
　 (12-6)は 「学 校 へ 出 か け る の に は 早 す ぎ た 」 の 意 で あ る 。 こ の 文 に は 「た と え ゆ っ く り歩
い た と して も 」 と の 前 提 が あ る 。 そ れ を 聞 い た 聞 き 手 の 心 に は 既 に 彼 女 の 歩 く姿 が 想 い 浮 か べ
ら れ て い る 。 故 に こ の 脈 絡 で はleaveで な くstartの方 が 適 切 な の だ 。 ま た,主 人 公 に 感 情 移
入 して い る 聞 き 手 は,お そ ら く ま だ 家 の 中 に い る で あ ろ う主 人 公 を 想 い 描 い て い る は ず だ 。 そ
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の点を考慮すれば前置詞はtoでなくforが自然である。
(13)get　to/*for　S
　 こ れ は 学 校 と い う教 育 の 場 に 「物 理 的 ・地 理 的 に 」 到 着 す る,の 意 。forは 原 理 的 に 不 可 。
(13-1)When　Alex　got　to　school　on　Monday　morning,　Jill　was　waiting　byher　locker.
　 　 　 　 ``Alex,　I've　got　the　best　news!" Jill　shouted　as　she　came　toward　her.-Beecham,
　 　 　 　 Jahnna(1988)The　Right　Combination,　Bantam.
(13-2)A:``How　did　you　get　to　school?"B:``On　the　subway."
(13-3)Look,　I've　got　my　essay　done.　Ijust　can't　wait　o　get　to　school　tomorrow　to　hand　it　in.
(13-4)I'mall　right　now.　I　just　can'twait　toget　o　school　tomorrow.　I've　missed　my　friends　for
　 　 　 　 a whole　week!
　 (13-1)のよ う に 「学 校 へ 行 き着 く」 と言 う意 味 で 「学 校 へ 行 く」 と言 い た い 時 はget　toが
普 通 。 交 通 手 段 を 問 題 に す る(13-2)は 「ど うい う方 法 で 学 校 に 着 い た[行 っ た/来 た]の?」
の 意 。getに 代 え てgoも 用 い る こ と が で き る が,そ の 場 合 は 特 定 の 日 を 問 題 に し て い な い 。
「(当時 は)習 慣 的 に ど う い う方 法 で 学 校 に 通 っ た の?」 の 意 と な る 。(13-3)のgetはgoに 代
え て も 殆 ん ど 同 義 。 た だgetで は 実 際 に 自 分 が 学 校 に つ く具 体 的 移 動 が イ メ ー ジ さ れ て お り,
早 く学 校 に 行 き た い と い う気 持 ち が よ く表 現 さ れ て い る 。 これ に 対 しgoで は 地 理 的 移 動 の イ
メ ー ジ は 希 薄 で あ る 。 「学 校 と い う教 育 場 」 に で き る だ け 早 く 身 を お い て 先 生 に 作 文 を 提 出 し
た い,と い う意 味 に な る 。(13-4)は 病 気 が 治 っ て,明 日 か ら 学 校 に 行 け る よ う に な っ た 子 供
の 弁 。getに 代 え てgoを 用 い る の は や や 不 自然 。 だ がgo　back　to　Sな ら ば 問 題 は な い 。 そ の 場
合 「教 育 の 場 に 復 帰 す る 」 を 意 味 す る 。get to　Sは 文 字 通 り 「学 校 と い う場 所 に 地 理 的 に 行 き
着 く」 の 意 。
(14)arrive　at　S
(14-1)My　bus　comes　at　6　a.m.　I[arrive　at/get　to/reach]school　at　8:00　a.m.[学 校 に 到 着 す る
　 　 　 　 の が8時]
(14-2)He　kept　out　of　their　way　for　three　days.　He　was　careful　not　to[arrive　at/*get　to/be　at]
　 　 　 　 school　until　just　before　the　bell　rang,　avoided　the　cloakroom　unless　there　were　other
　 　 　 　 boys　there,-Bawden,　Nina(1979)The　Robbers,　Puffin.
(14-3)Iwas　in　such　a　hurry　to[get　to/?arrive　at]school　this　morning,　I　forgot　tomake　a　lunch.
　 　 　 　 -Woodruff,　Marian(1982)It　Must Be　Magic,　Bantam.[急い で 学 校 に 来 よ う と し た]
(14-4)He　didn't　call,　but　the　next　morning　when　I[got　o/arrived　at]school,　Mark　was　wait-
　 　 　 　 ing　by　my　locker.　My heart　started　beating　a　mile　a　minute　when　I　saw　him.-
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　-127-
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　　　　Meacham,　Margaret(1983)Love　in　F cus,　Tempo　Books.
(14-5)I estimate　I'll　arrive　atschool　fifteen　to　twenty　minutes　after　rollcall.　Thismeans　I'll
　　　　have　to　sign　the　late　list.-Deery,　Eamonn(1995)Getting　Bacle　atChristine,　Starlight
　　　　Books.
　 ここでat Sは,学 校 とい う場所 を他の場所に対 して相対的 に定義 ・言及 した ものだ。話 し
手は客観的視点か ら自分 の学校へ の到着を描写 してい る。arriveには(仕 方 な く/自 然に 目的
地に)着 いて しま うとい う意味合いが強 くなる傾 向があ る。 この点がget　toと大 き く異 なる。
get o Sに はそ もそ もSを 目的地 と してわ ざわ ざ選定 してい るとい うニ ュアンス強い ので,意
図的動作を表す のに 向いてい るが,arrive　atは意図せず とも結果 と して学校に着 くとい う場面
を伝え るのに適す。(14-1)(14-2)は「arriveとい う状況が起 こる場所が他 の場所で な く学校
であ る」 と述べてい る。(14-2)では,主 人公 は学校 に来 た くない。 だか らget　toは使え ない
のだ。 ちなみにbe　atは可能。(14-3)は当然get　toの方が 自然だ。 もちろんget　to　Sも(14-4)
のよ うに意図的動作であ ることに焦点づけが なされず,単 に結果 と して 「学校に着 く」 の例 も
あ る。 しか しなが ら元 々学校 へ行 き着 こ うとい う意 図は在 ったの だ。つ ま りgettoSは
(14-3)に例示 され るよ うに,学 校 に行 き着 こ うとい う 「意志 」の存在が前提 とされ てい る。
親 しく場面に関与す るのは登場人物であ るが,話 し手はそ の登場人物 の視点か らズームイ ン し
て場面を描いてい るのだ。
　対照的に,(14-5)のarrive　at　Sで は,主 人公は淡 々と した調子で予想 され る遅刻に言及 し
てい る。困 った,と い うニ ュアンスは ない。主人公が 自分 の経験を語 るときであ って も,客 観
的 な立場か ら過去を振 り返 るとい うスタンスとなる:
(14-6)When　Iarrived　at　school　the　next　morning,　guess　who　I　saw　first.　You're　ight.　Tasha.
　　　　-Stine,　R.L.(1996)Calling　A　ll　C名喫ρs!Scholastic　Inc.
(14-7)When　we　arrived　at　school,　theparty　was　just　beginning.　I　wastrembling　from　the　cold
　　　　and　from　excitement　too.　Would　Yuri　ask　me　to　dance　with　im?-Hautzig,　Esther.
　　　　(1968)The　Endless　Steppe.　P acock　Books.
　上 の例 の比較か ら分か るよ うに,arrive　atを用い るときには単に学校 とい う場所に他 の場所
か ら移 った とい う結果が重要 であ る。が,そ こへの移動 は考慮 され ない。 これ に対 して,get
toにおいては,学 校 に着 く直前 の主人公 の動 きが主人公 または,主 人公 と同 じ場 に視 点を も
つ報告者 の 目か ら描写 され る。(14-4)は,好きなMarkが 自分 を ロ ッカーの ところで待 ち受
けていた ので,心 臓が どきどき し始めた女 の子 の視点か らの描写。つ ま り,学 校へ着 く直前か
ら学校へ着いてか らあ る程度 の時間が経過す るまで,主 人公 の 目を借 りて場面が描 き出されて
い る。 このことか ら考え ると,こ こはやは りarrive　atよりget　toの方が優れた選択肢 と言え
よ う。(14-6)では単に 自分 とい う人 間が(他 の場所か ら移動 して)学 校 に着 いた ときに起 こ
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った過去 の事 実を現在時点で報告 してい るに過 ぎない。(14-7)も,単に私た ちが学校 に着い
た とき,パ ーテ ィーは ち ょうど始 ま りかけていた,と い うことを客観的視点か ら報 じてい るの
み。言 うまで もないが(14-6)(14-7)ともarrive　atをget　toで代用 できる。
(15)[belgolget】off[to1*fo1'】S
(15-1)KING:Hardest　habit　o　change,　they　say,　in　radio　is　the　morning　man.
　　　　　 GIBSON:Yes.　And　I　think　it's　true　in　television　as　well,　because　you　live　your　life
　　　　　 habitually　in　the　morning.　You　do　everything　at　the　same　time.　You　go　to　the　same　part
　　　　　 of　the　icebox,　you　shave　at　the　same　time,　the　kids　are　off　to　school　at　the　same　time,
　　　　　 and　you　tend　to　turn　on　the　same　television　show　at　the　same　time.-CNN020618
(15-2)On　Tuesday　morning　Matthew　ent　off　to　school　to　start　his　new　term.　On　Tuesday　af-
ternoon　he　returned　home,　with　a　black　eye.-Wyndham,　John(1968)Chocky,　Pen-
guin.
(15-3)Mum　had　taken　to　sitting　in　the　front　room　at　breakfast　time,　staring　out　of　the　window
　　　　　 through　the　nets　into　the　life　outside　inthe　street.　Sometimes,　when　I　went　in　there　to
　　　　　 say　good　morning　or　to　tell　her　I'd　be　off　to　school,　there　was　a　blanket　and　a　pillow　n
　　　　　 the　sofa.-Jacobs,　Barbara(1988)Stick,　Corgi.
(15-4)Every　morning　the　children　telephoned　her　before　they　went　off　to　school,　toen-
　　　　　 courage　and　support　her,...Every　vening　she　telephoned　them,　spoke　to　each　child　in
　　　　　 turn-Lessing,　Doris(1965)A Man　and　Two　Women,　Paladin.
(15-5)I'll　ring　them　at　work　and　say　I'll　belate　in.　You　get　off　to　school.-Oldfield,　Pamela
　　　　　 (1993)The　Haunting　of　Wayne　Brigs　and　o　ther　Spinechilling　Stories,　Lions.
(15-6)Your　mother　let　you　sleep　this　morning.　But　you　look　all　right　now,　so　you　can　get　off
　　　　　 to　school.-Llewellyn,　Sam(1989)Pig　in　the　Middle,　Walker　Books.
　 be　off toは次 のgo　off to　S「 家 を 出 て 学 校 に 向 か う」 と 意 味 的 に と て も 近 い 。 しか し な が ら,
(15-1)のbeをgoに 代 え る こ と は で き な い 。 習 慣 的 に 「学 校 に 着 こ う と 家 を 離 れ て 動 く状 況
に 入 る 」 の がoff　to　Sで,そ れ 以 外 の 意 味 の 追 加 は 不 必 要 だ か ら で あ る。 も しgoを 用 い た 場
合 そ の 基 本 的 意 味,つ ま り 「(意識 の 中 心 か ら離 れ る よ うに)動 く」 の 意 味 が 付 加 さ れ る の で
不 都 合 な の だ 。(15-2)は話 し手 で あ る 作 者 が 客 観 的 視 点 か らMatthewが 家 か ら 離 れ る よ うに
動 く の を 描 写 す る 。 意 識 の 中 心 は 主 人 公 の 家 に 置 か れ,そ こ か ら 遠 ざ か る よ うに 移 動 す る の を
報 じ て い る の だ 。(15-3)は 今,家 に い る 自 分 が 祖 母 に 向 か っ て 「僕 は 学 校 に 行 く よ」 と 伝 え
る の で あ る 。offすれ ば,自 然 に 遠 ざ か る の でgoは 不 要 。 「遠 ざ か る 」 の 意 のgoを 加 え る と 冗
長 。(15-4)は子 供 達 は 母 親 を 気 遣 っ て 学 校 に 行 く前 に 電 話 す る,の 意 。 「授 業 を 受 け る こ と を
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目的 に 家 を 離 れ,遠 ざか る よ うに動 く」 とい う映像 を表 す 。 故 にgoは 必 要 な のだ 。
(15-5)(15-6)は「お前は学校に出発 しな さい」 とい う命令文 。get　offは「offの状態つ ま り出
発 してい る状態に入れ ・出発せ よ」 の意。親に とっては子供が 出発すれば 良い のであ る。それ
でget「～の状態に入 る」 と組合わ さってい る。　go「家 を離 れて移動 す る」 との組合わせでは
焦点が外れ,親 の意図は伝わ らない。goつ ま り 「遠 ざか る よ うに移動す る」 は不要部 分 なの
だ 。 な お,[be/get/go]off　forS「学 校 に 向け て家 を 出 る」 の形 は存在 せ ず,代 わ りに
[set/make/start/take]off　for　Sな どを用 いる。
(16)be　on[one'slthe】way[to1*for】S
(16-1)Their　friends　were　on　the　way　to　school　and　she　and　Zac　weren't　even　out　of　bed　yet1
　 　 　 　 -Moore,　Elaine(1992)Sarah　with　an　H,　Scholastic　In .
(16-2)Meanwhile　the　sun　had　risen　higher　and　it　was　time　for　me　to　be　on　my　way　to　school.　I
　 　 　 　 closed　the　wooden　door　behind　me　and　put　the　padlock　in　position.-Seuberlich,　Her-
　 　 　 　 tha(1962)Candle　in　the　Wind,　Scholastic.
　 (16-1)は文 字 通 りに は 「学 校 へ 行 く道 筋 の 途 上 に あ っ た 」 と い う意 。 「道 筋 」 は 学 校 ま で 通
じて お り,必 ずtoを 用 い る 。　forは 「到 着 目標 」 に 言 及 し 「到 着 地 点 」 を 表 す こ と が で き な い
の でthe/one's　way　for　Sは 不 可 。(16-2)は 「そ の よ う な 状 態 に 入 る 」,つ ま り 「学 校 に 向 け て
出 発 す る 」 の 意 。
　 こ の 他 に も 「学 校 へ 行 く」に 対 応 す る 英 語 表 現 と して は[head(off)/set　off/start(off)][to/for]S
な ど が あ り,そ れ ぞ れ 微 妙 な 差 が あ る 。offがあ る 場 合 と 無 い 場 合 と の 相 違,ま たoutをoffに
代 え た と き の 文 脈 の 違 い な ど 興 味 深 い 点 が 多 い の だ が,こ こ で は 紙 面 が な い の で 取 り扱 わ な い 。
4.結 語
　 『英語語法大事典』 の シ リーズは 『英語教育』 「Question　B x」欄 で取 り扱 った英 語語法に
ついて の解説を まとめた ものであ る。主 と して中高で教鞭を とる教員が困 った とき質問 し,語
法に詳 しい専門家がそれに回答 した ものであ る。語法 の解説は きわめて困難で,文 法的理解 の
上に慣用を熟知 してい なければ ならない。 これ らの回答は コーパ スのない時代に書かれた もの
が多 く,9割 以上は十分 な大 きさの コーパ スに照 らして再検討 し書 き換 える必要があ る。(筆
者が用いた コーパ スもテキ ス トフ ァイル で8GB,　The　British　National　Corpusの約14倍の大
きさである)。本稿 で明 らかに した ように,そ れ らの回答 には多 くの間違い ・誤解 が含 まれて
い る。 また間違いで な くとも,回 答 と して不十分で質問者に不満 の残 るものが大半であ る。無
論,回 答者は最善を尽 くしてお り,当 時 としては仕方 のない ことである。 しか し誰 で もInter-
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netで世 界中のホ ームペ ージの内容が検索 できる今 日にあ っては,や は り時代遅れの感をぬ ぐ
え ない。 質 問者 は,回 答 の不 備 を突 く例を 簡単 に集 め る ことがで き るか らで あ る。 現在 の
「Question　B x」欄 も旧態依然であ ま り変わ ってい ない とい う感 じを受け るのは筆者だけであ
ろ うか?も はや,英 米 の権威 のあ る学者 の見解であ って も疑 ってかか るべ き時代 なのであ る。
native　speakersの意見 であ って も,多 くは 当てにな らない。 コーパ スに照 らしてみて,正 し
い と証 明され ない限 り信用 して受け容れては ならない のだ。語法研究 もデータに よる客観的証
明が必要 なscienceの一分野 となった のだ。
使用コ-パ ス
私 的 コ ーパ ス お よび 英 米 の 新 聞 記 事
英 米 の 新 聞 は 次 の よ うに 略 記 した:
CMN:CNNのLarry　King　Live;Dfp:The　Detroit　Free　Press;Dt　The　Daily　Telegraph
G:The　Guardian;Mh:The　Miami　Herald;Pi:The　P iladelPhia　lnquirer;T:The　Times　and　the　Sunday
Times;Lat:　TheLos Angeles　Times; Time:Time　(magazine)
例 え ばT970814はThe　Times　1997年8月14日の記 事,　LatOOO612はThe　Los Angeles　Times　2000年6月12
日の 記 事 を さす 。 な お,こ の 莫 大 な 量 の コ ーパ ス の 検 索 に 用 い た の はTXTANA(v.2.53)とい うコ ン コ ー
ダ ンサ ー ソ フ ト。http://www.biwa.ne.jp/~aka-san/から入 手 可 能。
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